












































担当授業数 ビジネス基礎 度数 0 2 2
%	合計 0.0% 15.4% 15.4%
総合実践 度数 2 6 8
%	合計 15.4% 46.2% 61.5%
マーケティング 度数 3 4 7
%	合計 23.1% 30.8% 53.8%
経済活動と法 度数 2 1 3
%	合計 15.4% 7.7% 23.1%
簿記 度数 6 6 12
%	合計 46.2% 46.2% 92.3%
財務会計Ⅰ 度数 0 1 1
%	合計 0.0% 7.7% 7.7%
原価計算 度数 0 1 1
%	合計 0.0% 7.7% 7.7%
情報処理 度数 1 6 7
%	合計 7.7% 46.2% 53.8%
電子商取引 度数 1 5 6
%	合計 7.7% 38.5% 46.2%
学校設定科目（ビジネス
情報分野関連） 度数 1 2 3
%	合計 7.7% 15.4% 23.1%
合計 度数 6 7 13





学年 3年 6 0 6
4年 5 2 7






















8 10 13 16 17 21 24 29 45 合計
学年 3年 1 1 1 0 1 0 2 0 0 6
4年 0 0 0 2 0 1 1 2 1 7




4 5 6 8 9 14 合計
学年 3年 0 1 1 3 0 1 6
4年 2 0 0 1 4 0 7


















































4.667 4 .429 4 .538 4 .500 4 .714 4 .615 -0 . 167 0 .286 0 .077
「子どもに対する愛情」について、
あなたの現状を教えてください。 4.167 4 .571 4 .385 4 .500 4 .857 4 .692 0 .333 0 .286 0 .308
「子どもに対する責任感」について、
あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .857 4 .692 4 .167 4 .429 4 .308 -0 . 333 -0 . 429 -0 . 385
「生徒指導力」について、あなたの
現状を教えてください。 2.500 3 .000 2 .769 2 .000 3 .000 2 .538 -0 . 500 0 .000 -0 . 231
「集団指導の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.500 3 .000 2 .769 2 .500 3 .143 2 .846 0 .000 0 .143 0 .077
「学級づくりの力」について、あな
たの現状を教えてください。 2.000 2 .429 2 .231 2 .000 2 .429 2 .231 0 .000 0 .000 0 .000
「学習指導の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 2 .000 3 .000 2 .538 0 .000 0 .000 0 .000
「授業づくりの力」について、あな
たの現状を教えてください。 2.167 3 .000 2 .615 2 .000 3 .000 2 .538 -0 . 167 0 .000 -0 . 077
「教材解釈の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.667 3 .000 2 .846 2 .167 3 .286 2 .769 -0 . 500 0 .286 -0 . 077
「豊かな人間性」について、あなた
の現状を教えてください。 3.167 4 .000 3 .615 2 .667 4 .143 3 .462 -0 . 500 0 .143 -0 . 154
「豊かな社会性」について、あなた
の現状を教えてください。 3.167 3 .571 3 .385 2 .500 4 .000 3 .308 -0 . 667 0 .429 -0 . 077
「常識」について、あなたの現状を
教えてください。 3.667 3 .857 3 .769 3 .000 4 .000 3 .538 -0 . 667 0 .143 -0 . 231
「教養」について、あなたの現状を
















3年平均 4年平均 学生平均 教員平均 学生教員差
「教師の仕事に対する使命感」について、あなたの現状を教えてくだ
さい。 4.333 4 .714 4 .538 3 .125 -1 . 413
「教師の仕事に対する誇り」について、あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .714 4 .615 3 .250 -1 . 365
「子どもに対する愛情」について、あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .857 4 .692 3 .125 -1 . 567
「子どもに対する責任感」について、あなたの現状を教えてください。 4.167 4 .429 4 .308 3 .125 -1 . 183
「生徒指導力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 2 .625 0 .087
「集団指導の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.500 3 .143 2 .846 2 .750 -0 . 096
「学級づくりの力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 2 .429 2 .231 2 .375 0 .144
「学習指導の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 3 .000 0 .462
「授業づくりの力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 3 .250 0 .712
「教材解釈の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.167 3 .286 2 .769 3 .375 0 .606
「豊かな人間性」について、あなたの現状を教えてください。 2.667 4 .143 3 .462 2 .875 -0 . 587
「豊かな社会性」について、あなたの現状を教えてください。 2.500 4 .000 3 .308 2 .875 -0 . 433
「常識」について、あなたの現状を教えてください。 3.000 4 .000 3 .538 3 .125 -0 . 413
「教養」について、あなたの現状を教えてください。 2.333 3 .143 2 .769 2 .875 0 .106
「礼儀作法をはじめとした対人関係能力」について、あなたの現状を
教えてください。 3.167 3 .857 3 .538 3 .000 -0 . 538
「コミュニケーション能力などの人格的資質」について、あなたの現
状を教えてください。 2.833 4 .000 3 .462 3 .000 -0 . 462
「教職員全体と同僚として協力していくこと」について、あなたの現





































































































































































































abilities,	we	propose	 to	 incorporate	active	and	 learning	classes	on	a	daily	basis	 in	
teacher	training	courses	and	to	expand	teacher	internship	grades	and	periods.
